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THE 1920 WHEAT, OATS, AND CORN YIELDS 
FROM SOIL EXPERIMENT -FIELDS IN ILLINOIS 
By THE DEPARTMENT OF AGRONOMY 
In the following tables are reported the 1920 yields of wheat, oats, 
and corn from a large number of the University soil experiment fields 
located in different parts of Illinois. These results confirm those of 
previous years, and they demonstrate again the possibility of improv­
ing the yields of our important crops by systems of soil treatment 
which take into consideration both profitable production and perma­
nent agriculture. A more complete report of experimentS conducted 
on these fields may be found in Bulletin 219, "Illinois Crop Yields 
from Soil Experiment Fields" (108 pp., 1919). 
EXPLANATION OF DATA 
CROP RoTATION PRACTICED 
The usual rotation practiced on these fields is wheat, corn, oats, and clover. 
SOIL TREATMENT 
Animal Manures.-Animal manures, consisting of excreta from animals with 
stable litter, are applied to the respective plots in amounts proportionate to pre­
vious crop yields. 
Plant Manures.-All crop residues produced on the land, such as stalks, straw, 
and chaff, are returned to'the soil, and in addition a green manure crop of sweet 
clover is seeded in small grains to be plowed' under in preparation for corn. (On 
plots without limestone the sweet clover seldom survives.) 
Mineral Manures.-The yearly acre-rateft of application are: for limestone, 
1,000 pounds; for raw rock phosphate, 500 pounds; and for potassium, the equiv­
alent of 200 pounds of kainit. The initial application of limestone is usually 4 
tons per acre. 
NOTE.-The terms animal manures and plant manures are introduced here in 
place of the terms ma1VUres and crop residues used in previous publications. The 
principal reason for this change in terminology is the fact that the expression 
crop residues is not sufficiently comprehensive, giving no recognition to the green 
manures used in the system, which, after all, probably playas important a role 
as the residues, if not more important. 
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